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 Temas livres em educação e psicologia – novos avanços  
 
Com alegria, entusiasmo e gratidão pela parceria dos autores, equipe editorial e 
comissão científica apresentamos o volume 2018-1 com Temas Livres em Educação e 
Psicologia da Revista Amazônica.  
No volume registramos 17 (dezessete) artigos inéditos de pesquisas nos campos da 
Educação e Psicologia. No campo da educação as pesquisas registram resultados de estudos no 
campo do ensino básico e superior.  No âmbito das pesquisas em Psicologia abrangendo 
populações representativas, temos trabalhos no campo da Avaliação psicológica, do uso da 
Teoria Faceta, Atribuições Causais, Piscologia da Saude, Psicologia Escolar e outros temas da 
pesquisa em Educação e Psicologia. As generosas colaborações são da autoria de pesquisadores 
do Brasil de diversas regiões e colaboradores do exterior em particular de Portugal e 
Moçambique. Em seguida apresentamos seus títulos: QUESTIONÁRIO DE ATRIBUIÇÕES 
CAUSAIS PARA OS RESULTADOS ESCOLARES: NOVOS ELEMENTOS A PARTIR DE 
UM ESTUDO COM ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR PORTUGUÊS; FATORES QUE 
INFLUENCIAM O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO EMOCIONAL; 
AVALIAÇÃO DA PROATIVIDADE INDIVIDUAL NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO 
ORGANIZACIONAL: EVIDÊNCIA EXPLORATÓRIA ACERCA DAS PROPRIEDADES 
PSICOMÉTRICAS DA VERSÃO PORTUGUESA DA ESCALA DE COMPORTAMENTOS 
PROATIVOS (ECP-P) DE ASHFORD E BLACK; SUBJETIVIDADE DOCENTE DIANTE 
DA PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO; CONCEPÇÕES DE JUVENTUDE E O 
TRABALHO DO PSICÓLOGO ESCOLAR: APONTAMENTOS E DESAFIOS; 
PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE ADESÃO E NÃO ADESÃO AO 
TRATAMENTO ANTIRETROVIRAL COM PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS ; 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA ESCOLA MUNICIPAL PE. CHIQUINHO 
E DA COMUNIDADE DO BAIRRO AREAL; LEVÂNCIA DOS ESTUDOS 
NEUROPSICOLÓGICOS DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS NA INTERVENÇÃO DO 
TRANSTORNO BIPOLAR I E II ASSOCIADO À TERAPÊUTICA DE TERAPIA 
COGNITIVO COMPORTAMENTAL; O DIAGNÓSTICO DA DEPRESSÃO PÓS PARTO E 
O USO DA HIPNOTERAPIA COGNITIVA NO TRATAMENTO; MOVIMENTO LGBT, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE; CORPO MULTIFUNCIONAL: SENTIDO DA 
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SEXUALIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; LUZES DA RIBALTA, A 
POSSIBILIDADE DE SER EU MESMO NA CONVIVÊNCIA COM O OUTRO: A 
VIVÊNCIA DA CORPOREIDADE EM PARTICIPANTES DE UM GRUPO DE TEATRO; 
MEU FAMILIAR TEM O OLHAR NO VAZIO, A DEMÊNCIA SE FEZ PRESENTE: 
SENTIDOS NO DISCURSO DO CUIDADOR A PARTIR DA FENOMENOLOGIA; 
DIFERENÇAS ENTRE GÊNERO NAS ATRIBUIÇÕES CAUSAIS SOBRE O 
RENDIMENTO ESCOLAR DE ESTUDANTES DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
DE MANAUS COM A UTILIZAÇÃO DO QARE; QUEM CUIDA DE MARIA? 
PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA SAÚDE PÚBLICA NO AMAZONAS; CURRÍCULO 
LOCAL COMO POLÍTICA PARA A PRESERVAÇÃO E/OU TRANSFORMAÇÃO DA 
CULTURA RURAL (DO CAMPO) & TEORIA DAS FACETAS COMO FORMA 
PRIVILEGIADA DE ESTUDAR FENÔMENOS SOCIAIS E HUMANOS: UMA 
APLICAÇÃO NO ESTUDO DAS RELAÇÕES ENTRE ETNIA E TRAÇOS PSICOLÓGICOS 
NA AMAZÔNIA BRASILEIRA            
Registramos nossos profundos agradecimentos a todos que colaboram e colaboram com 
essa iniciativa editorial.  
 
Desejamos boa leitura. 
 
Verão amazônico de 2018. 
Suely Mascarenhas 
Diretora 
